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ВІД УПОРЯДНИКА 
Біобібліографічний покажчик присвячено життю та творчості Катерини 
Борисівни Сухомлін – видатному українському науковцю, заслуженому 
працівнику освіти України, доктору біологічних наук, професору кафедри зоології 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки – із нагоди 
її 55-річчя від дня народження. 
Посібник містить біографічний нарис, хронологічний покажчик наукових 
праць та фотоілюстації. 
Наукові публікації професора К. Б. Сухомлін представлено в другому розділі 
покажчика. Це бібліографічний опис наукового доробку: авторефератів 
дисертацій, монографій, навчально-методичних видань, статей, опублікованих у 
наукових виданнях, доповідей на наукових конференціях та інших публікацій, які 
розкривають аспекти діяльності науковця з 1986 до 2015 року. Бібліографія 
нараховує 176 назв. 
Наукове керівництво та консультування розміщено у третьому розділі 
покажчика. 
У межах розділів бібліографічні описи розміщені в хронологічному порядку, 
у межах року – за абеткою. Співавтори зазначені в області приміток, після 
бібліографічного опису документа.  
Матеріали в покажчику бібліографуються мовою оригіналу. Усі записи 
мають наскрізну нумерацію, для зручності пошуку використовується система 
допоміжного довідкового апарату: іменний покажчик співавторів та алфавітний 
покажчик праць науковця. Світлини надані працівниками кафедри зоології. 
Матеріали, зібрані в покажчику, переважно звірені dе visu. 
Бібліографічний опис видань та скорочення термінів у покажчику подаються 
відповідно до ДСТУ ГОСТу 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний 
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опис. Загальні вимоги та правила складання», ДСТУ 3582:2013 «Бібліографічний 
опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та 
правила», ГОСТ Р 7.0.12-2011 «Библиографическая запись. Сокращение слов на 
русском языке. Общие требования и правила» та ГОСТ 7.11-78 «Сокращение слов 
и словосочетаний на иностранных европейских языках в библиографическом 
описании». 
При відборі матеріалу до покажчика використано довідковий апарат 
бібліотеки СНУ ім. Лесі Українки, електронні фонди Національної бібліотеки 
України ім. В. І. Вернадського. 
Серія «Біобібліографія вчених СНУ ім. Лесі Українки», у якій виходить цей 
покажчик, реалізовує благородну ідею адміністрації університету: визнання 
внеску науковців, які працювали та працюють задля розвитку вишу.  
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І. БІОГРАФІЧНИЙ НАРИС 
Сухомлін Катерина Борисівна народилась 4 жовтня 1960 р. у м. Луцьк 
Волинської області у сім’ї викладачів.  
З 1967 по 1977 роки навчалась у СШ № 9 м. Луцька.  
У 1977 році вступила на перший курс природничо-географічного 
факультету Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки, 
який закінчила з відзнакою у 1982 році за спеціальністю «Географія та біологія».  
У 1982 та 1983 роках працювала керівником гуртків Волинської обласної 
станції юних натуралістів під керівництвом Тарасюк М. І. та лаборантом кафедри 
біології Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки.  
У 1983 році вступила в аспірантуру при кафедрі зоології Донецького 
державного університету, яку закінчила у 1987 році. Дисертаційну роботу 
виконувала під керівництвом доктора біологічних наук, професора Усової Зінаїди 
Василівни. Тема дисертації – «Мошки (Diptera Simuliidae) Західного Полісся та 
Лісостепу України».  
З 1987 по 1989 роки працювала вчителем географії у восьмирічній школі № 
5 м. Макіївки Донецької області. 
У 1989 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 
«Ентомологія» у Раді Інституту зоології імені І. І. Шмальгаузена АН України.  
У 1989-1990 р. працювала інженером та молодшим науковим 
співробітником НДЧ кафедри зоології Донецького державного університету. 
1990-1992 рр. – асистент кафедри природничо-математичних дисциплін 
Луцького педінституту. 
З 1992-1995 рр. – старший викладач кафедри природничо-математичних 
дисциплін Волинського університету. 
У 1995 році отримала звання доцента кафедри природознавства. З 1995 по 
2002 – доцент кафедри природничих дисциплін Волинського університету. 
2002-2010 рр. – доцент кафедри зоології Волинського, а пізніше, 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 
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З вересня 2014 року і до нині працює на посаді професора кафедри зоології 
Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. 
Має великий науковий доробок, що становить більше 170 наукових праць, з 
яких 6 монографій, два словника ентомологічної термінології і номенклатури.  
Успішно керувала науковою роботою учнів – членів Малої академії наук 
України, шкільного товариства «Ерудит», студентів та аспіранта. Її учні 
неодноразово ставали переможцями та учасниками Всеукраїнських конкурсів-
захистів наукових робіт МАН (2003 – Якубчук Л., 2004 – Зінченко М., 2005 – 
Гарбарук С., 2006 – Шевчук О., 2008 – Яручик А.). Багато років бере участь у 
підготовці команд області до Всеукраїнського турніру юних біологів, 
Всеукраїнської олімпіади з біології з екологією серед учнів шкіл. 
За багаторічну сумлінну працю нагороджена державними та відомчими 
нагородами: 
- Грамота Управління освіти і науки Волинської Облдержадміністрації за 
багаторічну плідну роботу та досягнення високих результатів у справі навчання і 
розвитку дитячої обдарованості (2002 р.);  
- Почесна грамота Волинською обласної державної адміністрації 
Управління освіти і науки за плідну роботу з розвитку творчих здібностей 
учнівської молоді Волинського відділення МАН України (2005 р.); 
- Грамота Управління освіти і науки Волинської Облдержадміністрації за 
вагомий внесок у розвиток дитячої обдарованості та високий рівень підготовки 
учнів до обласного конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Волинського 
відділення МАН України (2005 р.). 
- Подяка Національного еколого-натуралістичного центру за підготовку 
науково-досдідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України (2005, 
2008 рр.). 
- Подяка голови Волинської обласної державної адміністрації за плідну 
роботу з обдарованою учнівської молоддю, забезпечення високого рівня її 
освітньої підготовки (2009 р.). 
- Почесне звання «Заслужений працівник освіти України» (2 березня 
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2009 р.). 
- Грамота Управління освіти і науки Волинської обласної державної 
адміністрації за плідну співпрацю з Волинським ліцеєм-інтернатом, особистий 
внесок у розвиток творчої обдарованості учнівської молоді та з нагоди Дня науки 
(2011 р.). 
- Почесна грамота Управління освіти і науки Волинської обласної 
державної адміністрації, за багаторічну роботу з виявлення, відбору та підтримки 
обдарованої студентської молоді, розвитку і реалізації здібностей студентів, 
високий рівень організації й проведення олімпіади впродовж 2010-2012 рр. (2012 
р.). 
- Грамота Національного центру «Мала академія наук України» за 
сумлінну працю і досягнуті успіхи у справі навчання і виховання молодого 
покоління та з нагоди 20-річчя Волинського відділення Малої академії наук 
України (2012 р.). 
- Подяка Східноєвропейського національного університету імені Лесі 
Українки за багаторічну, сумлінну працю, високий професіоналізм, з нагоди Дня 
працівників освіти та 20-річчя біологічного факультету (2013 р.). 
- Почесна грамота Управління освіти і науки Волинської обласної 
державної адміністрації, за сумлінну працю і вагомий внесок у справу реалізації 
державної політики з розвитку творчого потенціалу обдарованої учнівської 
молоді (2013 р.). 
- Почесна грамота Волинської обласної державної адміністрації, за 
плідну працю, значні особисті досягнення в галузі освіти і науки, вагомий внесок 
у розвиток вищої школи, підготовку висококваліфікованих кадрів (2014 р.). 
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ІІ. ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ  
ДОКТОРА БІОЛОГІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА  
КАТЕРИНИ БОРИСІВНИ СУХОМЛІН 
Окремі наукові публікації 
Автореферати дисертацій 
1989 
1. Сухомлин Е. Б. Мошки (Diptera, Simuliidae) Западного Полесья и Лесостепи 
Украины : автореферат диссертации на соискание ученой степени 
кандидата биологических наук : 03.00.09 / Сухомлин Екатерина Борисовна ; 
АН УССР Ин-т зоологии им. И. И. Шмальгаузена. – Киев, 1989. – 21 с. – 
рос. 
2013 
2. Сухомлін К. Б. Мошки підродини Simuliinae мішаних лісів Європи (фауна, 
морфологія, філогенія, систематика, екологічні особливості) : автореф. дис. 
… д-ра біол. наук : 03.00.24 / Сухомлін Катерина Борисівна ; Ін-т зоології 
ім. І. І. Шмальгаузена НАН України. – Київ, 2013. – 42 с. – укр. 
3. Сухомлін К. Б. Мошки підродини Simuliinae мішаних лісів Європи (фауна, 
морфологія, філогенія, систематика, екологічні особливості) : дис. ... д-ра 
біол. наук : 03.00.24 / Сухомлін Катерина Борисівна ; Ін-т зоології ім. І. І. 
Шмальгаузена НАН України. – Київ, 2013. – 400 с. : рис. – укр. 
Монографії, навчальні та методичні видання 
1992 
4. Фауна и экология мошек Полесья : [монография] / ред. М. 
Н. Трухан. – Минск : Ураджай, 1992. – 264 с. 
Соавт.: В. М. Каплич, З. В. Усова, М. В. Скуловец. 
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1993 
5. Методичні рекомендації до розробки рефератів з курсу «Актуальні 
проблеми охорони навколишнього середовища» (для студентів стаціонару 
та заочної форми навчання) / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 
1993. – 19 с. 
1994 
6. Конспект лекцій з курсу «Актуальні проблеми охорони навколишнього 
середовища» / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 1994. – 78 с. 
1995 
7. Методичні матеріали для проведення лабораторних і практичних робіт з 
курсу «Ентомологія». – Луцьк : ВДУ ім. Лесі Українки, 1995. – 40 с. 
Співавт.: О. П. Зінченко. 
8. Російсько-українсько-латинський словник ентомологічної номенклатури / 
Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Волин. обл. орг. укр. т-ва охорони 
природи. – Луцьк : ВДУ ім. Лесі Українки, 1995. – 190 с. 
Співавт.: О. П. Зінченко. 
9. Кровосисні мошки Волині та заходи боротьби з ними : наук.-практ. вид. / 
Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : ВДУ ім. Лесі Українки, 1997. 
– 48 с. 
Співавт.: О. П. Зінченко, В. М. Капліч. 
2002 
10. Українсько-російсько-латинський ентомологічний словник. Термінологія і 
номенклатура. У 2 т. Т. 1. Термінологія / Волин. держ. ун-т ім. Лесі 
Українки. – Луцьк : ВДУ ім. Лесі Українки, 2002. – 226 с. – Бібліогр.: с. 13–
17. 
Співавт.: О. П. Зінченко. 
11. Українсько-російсько-латинський ентомологічний словник. Термінологія і 
номенклатура. У 2 т. Т. 2. Номенклатура / Волин. держ. ун-т ім. Лесі 
Українки. – Луцьк : ВДУ ім. Лесі Українки, 2002. – 426 с. 
Співавт.: О. П. Зінченко. 
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2004 
 
12. Патогенные виды мошек (Diptera, 
Simuliidae) Полесья Беларуси : монография / 
Федеральное государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования «Московская государственная 
академия ветеринарной медицины и 
биотехнологий им. К. И. Скрябина». – Москва : 
ФГОУ ВПО МГАВМиБ им. К. И. Скрябина, 
2004. – 173 с. 
Соавт.: Ф. И. Василевич, В. М. Каплич, М. В. 
Скуловец, Г. С. Сивков. 
2005 
13. Гідробіологія : тестові завдання / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Біол. 
ф-т, Каф. зоології. – Луцьк : ВДУ ім. Лесі Українки, 2005. – 48 с. – Бібліогр.: 
с. 45. 
14. Біогеопаразитоценологія // Навчальні програми нормативних і вибіркових 
дисциплін та програми практик кафедри зоології / Волин. держ. ун-т 
ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2005. – Ч. 3.– С. 10–11. 
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Алфавітний покажчик назв праць 
 
Антропогенные изменения фауны мошек (Diptera, Simuliidae) Украинского 
Полесья 76,147 
 
Биологические регуляторы численности кровососущих мошек (Diptera, 
Simuliidae) смешанных лесов Европы 100 
Биорегуляторы мошек (Diptera, Simuliidae) Восточно-Европейского Полесья 77 
Біогеопаразитоценологія 14 
Біорізноманіття пропонованого ландшафтного заказника місцевого значення 
«Обрічки» (Маневицький район, Волинська область) 109 
Біотопічний розподіл кровосисних мошок в антропогенних ландшафтах Західного 
Полісся 54 
Біотопічний розподіл кровосисних мошок на заповідних територіях Західного 
Полісся 55 
Біотопічний розподіл кровосисних мошок у біоценозах Шацького національного 
природного парку 141 
Бражники (Lepidoptera, Sphingidae) Шацького національного природного парку 
170 
 
Влияние микроклиматических условий на активность нападения мошек (Diptera, 
Simuliidae) в условиях Западноукраинского полесья и лесостепи 173 
Влияние хозяйственной деятельности на фауну и биологию мошек 115 
Внутрішні водойми України – проблеми та перспективи вивчення 148 
Вплив географічного положення на забарвлення тіла та розміри преімагінальних 
фаз розвитку симуліїд 96 
Вплив осушувальної меліорації на фауністичні комплекси мошок Волинського 
Полісся 53 
Вплив радіонуклідного забруднення на стан та динаміку комплексу мошок 
Полісся 162 
 
Гідробіологія 13,15 
 
Дальність розльоту кровосисних мошок Волинського Полісся 48 
Дальность разлета и места укрытий мошек в Западном полесье и лесостепи 
Украины 111 
Деякі методи та методики біологічних досліджень 27 
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Деякі показники екологічної характеристики ранньовесняних популяцій у малих 
річках Полісся 49 
До валоризації технологій при створенні та використанні електронних 
ідентифікаторів сімуліїд 165 
До вивчення ентомофауни Шацького національного природного парку 166 
До вивчення зимівлі мошок у різних типах водойм Волинського Полісся 60 
До вивчення комах з неповним перетворенням (Insecta, Hemimetabola) Шацького 
національного природного парку 171 
До вивчення лускокрилих Шацького національного природного парку 84 
До вивчення окремих груп рідкісних гідробіонтів Західного Полісся 116 
До вивчення фауни кровосисних мошок Західного Полісся України 117 
До питання про вивчення Червоної книги Волині в початкових класах 120 
До питання про вивчення Червоної книги України в початкових классах 128 
До питання про поширення мошок (Diptera, Simuliidae) в басейні річки Теребля 65 
Досвід розробки ілюстрованих таблиць для визначення родів мошок Полісся 
підродини Simuliinae 50 
 
Екологічні групи кровосисних мошок Волинського Полісся 137 
Екологічні особливості імаго мошок Волинського Полісся 57 
Еколого-безпечні методи захисту тварин від нападу кровосисних мошок 160 
Еколого-фауністичний комплекс кровосисних мошок басейну річки Горинь 138 
Еколого-фауністичний комплекс кровосисних мошок басейну річки Стир 139 
Ентомологія 34,35,41 
Ентомопатогенні гриби як можливі біологічні регулятори чисельності 
кровосисних мошок Волині 52 
Естественные ограничители численности кровососущих мошек (Diptera, 
Simuliidae) полесья и лесостепи Украины 113 
 
Життєві цикли та екологічні особливості преімагінальних фаз розвитку мошок 
Волинського Полісся 58 
 
Закономерности сезонной и суточной активности нападения мошек в различных 
ландшафтно-климатических зонах 175 
Залежність між чисельністю преімагінальних фаз розвитку мошок (Simuliidae) та 
кількістю самок, які нападають 61 
Зміна чисельності кровосисних мошок під впливом абіотичних та біотичних 
факторів 121 
Значення розчиненого у воді кисню у розвитку преімагінальних фаз мошок 
Волинського Полісся 155 
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Значення швидкості течії у поширенні личинок та лялечок мошок (Diptera: 
Simuliidae) 85 
Зонально-ландшафтний розподіл мошок (Simuliidae) північно-західних областей 
України 118 
Зоогеографічний аналіз симуліїдофауни підзони мішаних лісів Європи 101 
Зоогеографічний аналіз симуліїдофауни Полісся 88 
 
Історія вивчення кровососних мошок Волині 122 
 
Конспект лекцій з курсу «Актуальні проблеми охорони навколишнього 
середовища» 6 
Крыло кровососущих мошек (Diptera, Simuliidae) в видовом определении 136 
Кровосисні мошки Волині та заходи боротьби з ними 9 
Кровососущие мошки (Diptera, Simuliidae) Восточно-Европейского Полесья 149 
 
Лісова ентомологія 36,42 
Лісова ентомологія. Ч. 1. Загальна ентомологія 30 
Лісова ентомологія. Ч. 2. Спеціальна частина 31 
 
Медико-ветеринарное значение кровососущих мошек (Diptera, Simuliidae) 
Восточно-Европейского Полесья 150 
Медична та ветеринарна ентомологія 29,43 
Места выплода мошек (Diptera, Simuliidae) Западного полесья Украины 176 
Методичні матеріали для проведення лабораторних і практичних робіт з курсу 
«Ентомологія» 7 
Методичні рекомендації для написання кваліфікаційних робіт із зоологічних 
дисциплін для студентів біологічних факультетів університетів 24 
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт із курсу 
«Гідробіологія» для спец. 7.070402 «Біологія» 22 
Методичні рекомендації до розробки рефератів з курсу «Актуальні проблеми 
охорони навколишнього середовища» (для студентів стаціонару та заочної форми 
навчання) 5 
Морфологічні зміни преімагінальних фаз розвитку мошок під впливом 
антропогенних факторів 66 
Морфофункціональні адаптації імаго симуліїд, пов’язані з особливостями місць 
мешкання 92 
Морфофункціональні адаптації преімагінальних фаз розвитку симуліїд у звязку з 
реофільним способом життя 89 
Морфофункціональні адаптації симуліїд, пов’язані з впливом ізоляції 93 
 46 
Мошки как биондикаторы чистоты водоемов Западного Полесья  114 
Мошки підродини Simuliinae зони мішаних лісів Європи (фауна, морфологія, 
філогенія, систематика, екологічні особливості) 2,3 
Мошки (Diptera, Simuliidae) Волинського Полісся 25 
Мошки (Diptera, Simuliidae) Восточно-Европейского Полесья 78 
Мошки (Diptera, Simuliidae) Западного Полесья и Лесостепи Украины 1 
Мошки (Diptera, Simuliidae) лесных и пойменных естественных биоценозов 
ландшафтов Полесья 79 
Мошки (Diptera: Simuliidae) смешанных лесов Европы 44 
 
Навчальна практика з зоології безхребетних 16 
Новый вид мошек (Diptera, Simuliidae) с Украины 46 
Новый вид мошки Simulium (Argentisimulium) dolini sp. n. (Diptera, Simuliidae) 45 
Нові дані про види комах, які охороняються у Волинській області 67 
 
О направлении работы зоологического музея при биологическом факультете 129 
О патогенной роли мошек (Diptera, Simuliidae) Полесья Украины 102 
О современном распространении родов мошек (Diptera, Simuliidae) найденных в 
балтийском и ровенском янтаре 167 
О фауне мошек (Diptera, Simuliidae) Восточно-Европейского Полесья 142 
Определитель мошек (Diptera: Simuliidae) Полесья 32 
Основи наукових досліджень в зоології 17,37 
Особенности фауны мошек (Diptera, Simuliidae) антропических ландшафтов 
Восточно-Европейского Полесья 68 
Особливості видового різноманіття симуліїл (Diptera, Simuliidae) меліорованих 
територій Полісся 90 
Особливості прояву статевого диморфізму в симуліїд (Diptera, Simuliidae) 97 
Особливості розвитку водних фаз мошок Волині 47 
Особливості симуліїдофауни заходу України 98 
Особливості фауни і екології мошок регіонального природного парку «Прип’ять-
Стохід» 62 
Оцінка видового різноманіття преімагінальних фаз мошок (Diptera, Simuliidae) у 
водотоках Полісся 99 
Оцінка сучасного стану та прогноз зміни фауни гнусу Волинського Полісся в 
умовах збільшення антропогенного тиску 134 
 
Палеозоологія 18,28 
Паразиты мошек (Diptera: Simuliidae) в водотоках Восточно-европейского 
Полесья 80 
 47 
Паразити преімагінальних фаз розвитку кровосисних мошок (Diptera, Simuliidae) 
Полісся 69 
Паразитична арахноентомологія 19 
Паразитологія 20,23,38 
Патогенные виды мошек (Diptera, Simuliidae) Полесья Беларуси 12 
Патогенні види мошок Волинського Полісся 140 
Переддипломна практика 21 
Перспективи дослідження комах Волині 125 
Попередні результати дослідження викопних мошок (Diptera, Simuliidae) із 
Рівненського бурштину 110 
Порівняльний аналіз фауни кровосисних мошок (Diptera, Simuliidae) Українського 
та Білоруського Полісся 156 
Походження родини Simuliidae (палеонтологічні відомості) 70 
Поширення личинок та лялечок мошок (Diptera, Simuliidae) залежно від 
швидкості течії 86 
Поширення прісноводних молюсків у Шацькому національному природному 
парку 81 
 
Предварительный анализ филогенетических отношений между палеарктическими 
Simuliinae (Diptera, Simuliidae) на основе морфологических признаков 94 
Природа Західного Полісся, прилеглого до Хотиславського кар’єру в Білорусі 40 
Про діагностичні ознаки крила самок деяких родів мошок Полісся 51 
Про знаходження Мурашиного лева звичайного (Myrmeleon formicarius Linnaeus, 
1767) на території Шацького національного природного парку 87 
Про знаходження Stegopterna trigonia Lundström, 1911 (Diptera, Simuliidae) в 
межах Українського Полісся 71 
Програмний ідентифікатор мошок Волинського Полісся 157 
Происхождение фауны мошек (Diptera, Simuliidae) Полесья 163 
 
Регуляція чисельності водних фаз мошок (Diptera, Simuliidae) паразитами в межах 
Волинського Полісся 82 
Результаты работы Третьего международного симулиидологического симпозиума 
72 
Рідкісні і зникаючі види комах Волині 123 
Рідкісні і зникаючі види комах Західного Полісся 119 
Роль краеведческого музея в формировании экологических знании студентов 130 
Роль микроспоридий в снижении численности кровососущих мошек 124 
Роль навчально-наукової лабораторії в екологічному вихованні студентів 132 
 48 
Роль паразитов в снижении численности кровососущих мошек (Diptera, 
Simuliidae) в Украинском Полесье 151 
Роль польової практики з природознавства в підготовці вчителя початкових класів 
до проведення екскурсій в природу 131 
Російсько-українсько-латинський словник ентомологічної номенклатури 8 
 
Сезонная и суточная динамика численности кровососущих мошек в условиях 
Западноукраинского полесья и лесостепи 112 
Сезонный ход численности кровососущих мошек Полесья 126 
Симулідотоксикоз на Волині та передумови його виникнення 133 
Склад і закономірності формування фауни мошок (Diptera, Simuliidae) Східно-
Європейського Полісся 143 
Современное состояние фауны в лесных биоценозах Восточно-Европейского 
Полесья 144 
Стан і динаміка фауністичних комплексів кровосисних мошок у природних 
ландшафтах Волинського Полісся 56,135 
Студентська олімпіада з біології 33 
Сучасний стан фауни мошок меліоративних каналів Волинського Полісся 152 
 
Тваринний світ 103 
Тератогенні зміни в морфології преімагінальних фаз симуліїд (Diptera, Simuliidae) 
158 
Тестові завдання для вступників. Біологія 26 
 
Українсько-російсько-латинський ентомологічний словник. Термінологія і 
номенклатура. У 2 т. Т. 1. Термінологія 10 
Українсько-російсько-латинський ентомологічний словник. Термінологія і 
номенклатура. У 2 т. Т. 2. Номенклатура 11 
Уточнення і доповнення до списків комах, які охороняються у Волинській області 
України 59  
 
Фауна булавовусих лускокрилих антропогенних ландшафтів (на прикладі м. 
Луцька) 145 
Фауна и экология мошек Полесья 4 
Фауна і біологія сімуліїд антропогенних ландшафтів Західного Полісся 73 
Фауна мошек (Diptera, Simuliidae) Восточно-Европейського Полесья 153 
Фауна мошок Полісся та її місце у європейській симуліїдофауні 161 
Фауна мошок родини Simuliidae Українських Карпат 74 
 49 
Фауна мошок (Diptera, Simuliidae) деяких природоохоронних територій Східно-
Європейського Полісся 63 
Фауна мошок (Diptera, Simuliidae) західних областей України 168 
Фауна мошок (Diptera, Simuliidae) урбоекосистеми м. Луцьк 169 
Фаунистические комплексы мошок (Diptera, Simuliidae) в лесных биоценозах 
Восточно-Европейского Полесья 64 
Фаунистический анализ симулиид подзоны смешанных лесов Европы 104 
Фаунистический анализ симулиид (Diptera, Simuliidae) Полесья 164 
Фауністичний комплекс мошок (Diptera, Simuliidae) міста Луцька 83 
Фауністичні комплекси кровосисних мошок меліорованих угідь Волинського 
Полісся 146 
Фауністичні комплекси прісноводних молюсків у межах м. Луцька 75 
Фенология преимагинальных фаз мошек Западного полесья и лесостепи Украины 
172,174 
Филогенетические отношения в подсемействе Simuliinae (Diptera) 91 
Филогенетические отношения кровососущих мошек подсемейства Simuliinae 
Newman, 1834 (Diptera, Simuliidae) Палеарктики 105 
Филогенетические отношения мошек трибы Simuliini Палеарктики 159 
Филогения мошек подсемейства Simuliinae Newman, 1834 (Diptera, Simuliidae) 
Палеарктики 95 
 
Характеристика видового різноманіття преімагінальних фаз мошок (Diptera, 
Simuliidae) у водотоках підзони мішаних лісів Європи 106 
 
Шацький національний природний парк 39 
Шацький національний природний парк: минуле, сьогодення, майбутнє 107 
 
Яйцекладка и потенциальная плодовитость мошек Полесья 127 
 
In honour of Zinaida Usova (1924–2013) 108 
 
Phylogeny of Black Flies of Subfamily Simuliinae Palearctic 154 
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